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『アジ研ワールド・トレンド』
第15巻第10号　通巻169号
2009年10月１日発行
編集・発行
日本貿易振興機構　アジア経済研究所
研究支援部
〒261-8545 千葉市美浜区若葉3丁目2番2
TEL 043（299）9735　FAX 043（299）9736
http://www.ide.go.jp
印刷
社会福祉法人東京コロニー　コロニー印刷
11月号の特集の予告
『地域制度としてのASEAN』
2008年末にASEAN憲章が発効し、2015年までの
ASEAN共同体の実現に向けて新たな歩みを開始した
ASEAN。その取り組みと課題をさまざまな切り口か
ら解説する。 （タイトルは変更することがあります）
Kenkyusho Dayori  What’s New about IDE-JETRO 研究所だより
個人会員入会のご案内
年会費 10,000円
入会されますと次のサービスを受けることができます。
●アジア経済研究所図書館の蔵書の貸し出しサービスが受けられます。　
一般図書　　１回３冊30日間（登録手続きが必要です。）
●「アジ研ワールド・トレンド」を毎月送付いたします。
●当研究所主催（共催）の講演会、シンポジウムなどの聴講料の割引が受けら
れます。　　例　4,000円→2,000円
　ファックスにて事前に開催案内をご連絡いたします。
●出版物を直接注文された場合、２割引でご購入できます。
●「アジ研選書」、「情勢分析レポート」、「アジアを見る眼」など単行書のなか
から1点お選びいただいたものを送付いたします。
ご連絡・お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで　
Tel: 043-299-9536　　Fax: 043-299-9726　
e-mail: members@ide.go.jp　　www.ide.go.jp/Japanese/Members
Palgrave Macmillan
Poverty Reduction and Beyond : 
Development Strategies for Low-Income Countries 
Edited by Takashi Shiraishi , Tatsufumi Yamagata and Shahid 
Yusuf 
June 2009 発行 / ISBN978-0-230-21994-6
East Asia's Economic Integration -Progress and Benefit- 
Edited by Daisuke Hiratsuka and Fukunari Kimura 
August 2008 発行 / ISBN978-0-230-55362-0  
Globalization, Employment and Mobility 
Edited by Hiroshi Sato and Mayumi Murayama
August 2008 発行 / ISBN978-0-230-53803-0 
Economic Integration in Asia and India 
Edited by Masahisa Fujita 
June 2008 発行 / ISBN978-0-230-52085-1  
The Flowchart Approach to Industrial Cluster Policy 
Edited by Akifumi Kuchiki and Masatsugu Tsuji 
May 2008 発行 / ISBN978-0-230-55361-3  
EDWARD ELGAR
Protest and Social Movements in the Developing 
World
Edited by Shinichi Shigetomi and Kumiko Makino
May 2009 発行 / ISBN978-1-84844-362-4  
Economic Integration in East Asia 
-Perspectives from Spatial and Neoclassical 
Economics 
Edited by Masahisa Fujita , Satoru Kumagai , Koji 
Nishikimi
October 2008 発行 / ISBN978-1-84720-912-2  
ISEAS
Production Networks and Industrial Clusters 
 Edited by Ikuo Kuroiwa / Toh Mun Heng 
June 2008 発行 / ISBN978-981-230-763-7  
NUS PRESS SINGAPORE
Economic Disparity In Rural Myanmar 　
Edited by Ikuko Okamoto 
June 2008 発行 / ISBN978-9971-69-431-9  
英文出版物のご案内
アジア経済研究所の研究成果は海外の学術出版社からも出版されてい
ます。これらは英文での書き下ろしのため日本語原本はありません。
アジア経済研究所では取り扱っておりませんのでお求めは各出版社の
サイトまたはインターネット販売ご利用下さい。2008 年以降に出版
されたものは以下のとおりです。
http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Books/Extpub/index.html
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